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順位 大学名 金額 順位 大学名
東京 195.181 北海道
2 京都 128，861 2 京都
3 大阪 122.4 73 3 大阪
4 東北 116.289 4 東京医歯
5 九州 105.194 5 東北
6 北海道 88.634 6 東京
7 名古屋 82.001 7 名古屋
8 筑波 72.701 8 九州
9 広島 64.594 9 山口
10 神戸 60.502 10 愛媛
I単盈 百万円7
(4)総利益 (5)総資産
順位 大学名 金額 順位 大学名
尽都 6.252 東尽
2 大阪 5.710 2 大阪
3 北海道 5.490 3 京都
4 東北 4，212 4 九州
5 東尽医歯 4.113 5 筑波
6 東京 3.893 6 東北
7 九州 3.497 7 北海道
8 名古屋 2.561 8 名古屋
9 愛媛 2.270 9 東京工業
10 山口 2.221 10 千葉
f草I立百万円)







経常収益 25，295 24，451 +3.5% 
経常利益 817 721 +13.3% 
総利益 888 762 +16.6% 
経常利益率 3.2% 3.0% +0.3% 
運営費交付金 10，614 10，648 ー0，3%
同経常収益中の比率 42.0% 43.5% 一1.5%
学生生徒納付金 3，554 3，604 1.4% 
同経常収益中の比率 14.1% 14.7% 0.6% 
人件費比率 56.4% 57.5% 一1.1%
一般管理費比率 3.6% 3.6% 一0.1%
外部資金比率 9.1% 8.4% +0.8% 
*貸借対照表関係
総資産 91，376 89，288 +2.3% 
自己資本 64，630 63，768 +1.4% 
自己資本比率 70.7% 7l.4% 一0.7%
流動性比率 104.7% 99.5% +5.2% 
(%で表示してある箇所以外、単位は億円)
(3)経常利益率
金額 順位 大学名 比率
6.232 東京医歯 8.48% 
5.959 2 北海道 7.03% 
5.133 3 弘前 6.17% 
4.120 4 愛媛 6.11% 
4.072 5 山口 5.80弘
3.772 6 上越教育 5.73弘
3.328 7 佐賀 5.34% 
3，019 8 浜松医科 5.24切
2.248 9 徳島 5.03% 
2.127 10 山梨 5.02切
(単位 百万円)
(6)自己資本
金額 順位 大学名 金額
1.307.642 東尽 1.066.396 
421.098 2 大阪 294.056 
417.058 3 尽都 272.942 
371.517 4 筑波 256，211 
352.345 5 九州 226.572 
343.287 6 東北 196.155 
268.055 7 東京工業 191.043 
224.257 8 北海道 182.729 
223，945 9 東京学芸 164.225 
203.346 10 千葉 160.549 




2 東尽海洋 94.91% 
3 お茶の水 91.9% 
4 大阪教育 91.7% 
5 東尽農工 91.20% 
6 東京芸術 91.16% 
7 愛知教育 91.0% 
8 京都教育 90.9% 
9 宮城教育 90.0% 





3 浜松医科 2.03% 
4 宮崎 2.15弘
5 大阪 2.17% 
6 福井 2.40% 
7 山梨 2.48% 
8 東京医歯 2.50偽





2 尽都 13.719.653 
3 大阪 12.135.127 
4 東北 10.943.383 
5 九州 10.800.947 
6 筑波 10.032.974 
7 神戸 9.974.903 
8 北海道 9.834.927 
9 名古屋 9.584.055 





2 東京海洋 18.2% 
3 兵庫教育 178% 
4 上越教育 17.7% 
5 東尽芸術 17.3切
6 愛知教育 15.0% 
7 福岡教育 14.7% 
8 京都教育 14.2% 
9 室蘭工業 13.9% 




2 上越教育 142.1% 
3 香川 140.572% 
4 筑波技術 140.567% 
5 佐賀 139.6見
6 島根 139.0% 
7 兵庫教育 136.0% 
8 示都工繊 134.2% 
9 山梨 133.3% 




2 滋賀医科 26.4% 
3 浜松医科 27.1% 
4 群馬 32.0% 
5 山口 32.9見
6 岡山 33.8% 
7 大分 34.4弘
8 弘前 35.0% 
9 熊本 35.1% 





2 埼玉 1.2 
3 東尽外語 1.32 
4 滋賀 1.36 
5 福島 1.38 
6 横浜国立 1.393 
7 茨城 1.397 
8 名古屋工 1.4 
9 九州工業 1.4008 




2 上越教育 554 
3 東京海洋 547 
4 兵庫教育 516 
5 鳴門教育 445 
6 尽都教育 440 
7 鹿屋体育 424 
8 滋賀医科 398 
9 旭川医科 391 





2 東京 45.90% 
3 東尽医歯 48.36%1 
4 滋賀医科 4862% 
5 大阪 48.87% 
6 東北 49.96% 
7 浜松医科 50.08% 
8 東尽工業 50.85% 
9 岐阜 51.13% 
10 九州 51.59% 
( 12)外部資金比率
順位 大学名 比 率
東泉工業 21.8% 
2 東尽 202% 
3 豊橋技科 18.9% 















7 長岡技科 13.4% 
8 北見工業 12.5% 
9 室蘭工業 12.3% 




2 大阪 6.376 
3 東尽工業 5.910 
4 東京 5，889 
5 尽都 5.547 
6 豊橋技科 5.072 
7 九州 4.656 
8 名古屋 4.417 
9 東尽医歯 3.910 
10 北海道 3.855 
(単位 千円)
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(20)附属病院収益対
( 19)診療経費比率 長期借入金返済比率 (21)自己資本経常利益率
順位 大学名 比率 順位 大学名 比 率 順位 大学名 比率
佐賀 56.5% 千葉 5.6見 浜松医科 8.96%1 
2 島根 56.6% 2 大分 5.8% 2 山口 7.83切
3 山口 57.8九 3 滋賀医科 6.0九 3 琉球 6.17% 
4 北海道 58.0弘 4 長崎 62% 4 弘前 5.69% 
4 鳥取 58.0切 5 宮崎 6.5% 5 愛媛 502弘
6 福井 58.5弘 6 山形 66% 6 二重 4.71弘
7 局知 58.6% 7 秋田 6.8% 7 秋田 4.48切
8 浜松医科 58.7% 7 二重 6.8弘 8 東京医歯 4.10切
9 長崎 58.9% 7 鹿児島 6.8% 9 山梨 3.50% 
10 筑波 59.8切 10 浜松医科 6.9% 10 徳島 3.43切
(22)総資本経常利益率 (23)除く病院経常利益率 (24)経常利益率増減
順位 大学名 比率 順位 大学名 比率 順位 大学名 比率差
山口 3.55% 弘前 6.66% 東京医歯 +2.79弘
2 琉球 3.32弘 2 秋田 6.50弘 2 お茶の水 +2.46% 
3 浜松医科 3.08弘 3 上越教育 5.73% 3 福井 +2.29切
4 弘前 2.79弘 4 徳島 528% 4 筑波技術 +2.24% 
5 愛媛 2.71% 5 愛媛 5.03% 5 名古屋 +2.23弘
6 二重 2.49% 6 九州 501% 6 北見工業 +2.04% 
7 山梨 2.46切 7 電気通信 4.91%1 7 山口 +2.02% 
8 東原医歯 2.44% B 筑波技術 4.85%1 8 愛媛 +1.79弘
9 秋田 2.43% 9 北海道 4.75弘 9 岐阜 +1771% 
10 北海道 2.32% 10 名古屋 473% 10 秋田 +1.770切
(27)学生生徒納付金対
(25)自己資本比率増減 (26)人件費比率増減 運営費交付金倍率増減
順位 大学名 比率差 順位 大学名 比率差 順位 大学名 倍率差
北見工業 +5.93% お茶の水 -7.21切 旭川|医科 -2.386 
2 東尽医歯 +5.45% 2 東京海洋 一6.27切 2 筑波技術 ー0.885
3 帯広畜産 +3.91% 3 横浜国立 -4.34% 3 鹿屋体育 一0.308
4 山梨 +2.89% 4 名古屋工 -4.23弘 4 九州 0.247 
5 山口 +2.67% 5 福岡教育 -3.86切 5 東尽芸術 一0.199
6 弘前 + 1.49弘 6 愛知教育 -3.68切 6 東原海洋 0.193 
7 筑波 +1.37弘 7 九州工業 -3.65% 7 東北 ー0.152
8 愛媛 +1.22% 8 宇都宮 -3.45% 8 埼玉 一0.134
9 筑波技術 + 1.02% 9 東京芸術 ー3.00% 9 二重 ー0.130
10 岐車 + 1.0 1 % 10 室蘭工業 -2.86% 10 大阪 一0.103
(30)教員人件費対
(28)自己収入等伸び率 (29)外部資金 科研費補助金比率
順位 大学名 {申ぴ率 順位 大学名 金額 順位 大学名 比率
東京海洋 + 18.95% 東京 39.440.259 東京 44.26切
2 お茶の水 +17.97% 2 大阪 22.104.157 2 京都 39.59切
3 大阪 +15.48% 3 京都 21.852.128 3 弘前 39.10切
4 東京工業 +14.03弘 4 東北 18.540.200 4 東京工業 37.22% 
5 東京 +1.67弘 5 九州 13.581.699 5 東北 36.23弘
6 九州 +11.07弘 6 北海道 1.120.253 6 大阪 31.33% 
7 長岡技科 +9.77切 7 東京工業 10.035.4 7 4 7 名古屋 28.54弘
8 大分 +9.73切 8 名古屋 9.034.456 8 北海道 23.51% 
9 熊本 +9.25% 9 筑波 5.225.091 9 東京医歯 23.48% 
10 九州工業 +9.17切 10 広島 4.913.337 10 九州 21.72% 
(単位千円)


















北海道 2 2 
東北 16 21 12 
筑波 23 7 4 
千葉 3 16 40 
東京 5 18 15 
新潟 47 25 26 
名古屋 12 26 5 
尽都 7 2 
大阪 3 30 
神戸 31 39 25 
岡山 8 17 24 
広島 19 19 7 
九州 20 15 14 
B:理工系中心
室蘭工業 61 65 53 
帯広畜産 7 56 13 
豊橋技科 45 48 3 
北見工業 76 83 78 
東尽農工 30 28 6 
東京工業 18 12 9 
東尽海洋 42 34 23 
電気通信 57 47 8 
長岡技科 70 50 20 
名古屋工 46 49 19 
京都工織 48 44 16 
九州工業 53 61 33 
鹿屋体育 81 71 56 
総合 l位を獲得した北海道大は、 22指標で2位-
2位ーl位(平成17年度、 18年度、 19年度の順、















30指標 22指標 8指標 30指標
4 
15 7 3 
21 10 15 
21 12 29 12 
12 13 6 
25 17 26 16 
18 8 4 
2 9 3 
4 3 5 2 
3 44 16 36 
17 35 32 29 
10 20 27 17 
g 19 2 7 
62 73 58 73 
50 62 66 65 
31 48 47 50 
82 74 30 6 
20 26 22 23 
27 15 20 
30 32 21 24 
35 42 38 41 
49 57 23 51 
47 47 7 3 
32 51 54 53 
56 58 19 51 
68 70 39 64 
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17年度 18年度 19年度
22指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標
C:文科系中心
小樽商科 71 80 72 81 82 81 82 
福島 78 78 61 75 75 75 76 
筑波技術 80 75 60 73 65 37 61 
東京外語 56 69 47 67 66 61 68 
東尽芸術 65 70 75 7z 59 30 54 
一橋 49 45 20 41 40 34 40 
滋賀 83 73 54 69 80 79 80 
大阪外語 63 60 69 63 大阪大と統合
D:医科系単科
旭川医科 69 72 83 78 76 42 70 
東京医歯 9 17 4 18 
浜松医科 17 20 65 29 22 55 31 
滋賀医科 43 53 67 57 46 48 ITJ 
E 教育系単科
北海道教 58 67 79 70 53 63 
宮城教育 79 82 82 83 79 71 78 
東京学芸 50 54 57 5 56 76 
上越教育 60 64 55 64 60 57 
愛知教育 62 55 74 60 54 69 58 
京都教育 68 68 81 71 66 63 69 
大阪教育 6 52 61 54 64 82 74 I 
兵庫教育 59 66 71 6 71 78 75 
奈良教育 73 76 65 74 78 77 79 
鳴門教育 74 79 73 80 81 80 81 
福岡教宵 82 77 76 7 69 50 67 
G:中規模病院有り
秋田 36 40 44 45 33 46 3z 
弘前 35 31 42 36 31 8 18 
山形 21 35 64 46 28 45 30 
群馬 z 37 49 4 37 32 35 
富山 3z 41 35 42 38 53 46 
金沢 51 57 36 53 49 40 49 
福井 29 43 77 51 14 25 13 
山梨 13 6 41 1 9 58 2 
{副j 36 29 26 28 41 44 43 
岐阜 64 62 57 61 63 24 5 
ニ重 26 32 39 37 25 28 25 
鳥取 1 8 38 16 18 51 27 
島根 34 29 47 38 24 65 38 
山口 15 22 22 19 6 14 
徳島 41 13 1 16 12 1 
香川 14 14 50 24 22 62 34 
愛媛 39 24 18 z 15 1 10 
高知 23 23 37 27 36 68 45 
佐賀 28 10 63 23 5 58 19 
長崎 4 4 32 10 36 14 
熊本 27 42 34 40 50 16 4 
大分 25 27 59 39 29 56 37 
宮崎 B 5 50 14 1 52 21 
鹿児島 10 1 28 13 30 43 28 
琉球 38 36 52 43 39 70 48 
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17年度 18年度 19年度
22指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標
H:中規模病院無し
岩手 52 51 31 52 52 67 56 
茨城 4 46 46 48 55 72 60 
宇都宮 54 58 68 59 66 74 7z 
埼玉 5 63 70 65 61 41 59 
お茶の水 67 59 43 58 45 13 39 
横浜国立 40 33 10 26 43 35 41 
静岡 3 38 29 34 34 20 26 
奈良女子 75 81 45 76 77 73 7 












|グループ名 共通 JI 倒














大学院のみで構成される国 北陸先端科学技F 立大学法人(今回ランキン 術大学院大などグでは対象外)
医科系学部その他の学部で 長崎大、宮崎
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表5 グループ別順位分布(平成19年度)
順位/グループ A 8 c D E G " 1 ~ 1 0位 7 2 
1 1 ~20位 4 5 
21~30位 2 6 
3 1 ~40位 5 
4 1 ~50位 2 6 
5 1 ~60位 3 2 3 
6 1 ~70位 3 2 4 
71~82位 3 5 3 
合計大学数 13 13 7 4 1 25 9 
グループ平均l順位 12 47 66 39 69 30 56 
表6 年度問ランクアップの目立つ大学と順位
‘礎応用指揮2櫨 ..指綴8. 総合3目指標
大学/年度 17 18 19 大学/年度 18 19 大学/隼. 18 19 
徳島 41 13 福井
新潟 47 25 北見工業
帯広畜産 77 56 東京芸術
長岡技科 70 50 旭川医科
佐賀 28 10 弘前
筑波 23 7 岐阜
愛媛 39 24 和歌山
大阪教育 66 52 お茶の水
福井 43 14 I奇玉
名古屋 26 8 福岡教育
山口 22 6 大阪
東北 21 7 筑波技術
お茶の水 59 45 山形
北海道教育 67 53 滋賀
東尽芸術 70 59 







77 25 福井 51 13 
78 30 お茶の水 58 39 
75 30 東尽芸術 72 54 
83 42 弘前 36 18 
42 8 北見工業 82 66 
57 24 山形 46 30 
80 49 名古屋 18 4 
43 13 名古屋工業 47 33 
70 41 北海道教育 70 57 
76 50 手火田 45 32 
30 5 筑波技術 73 61 
60 37 ニ重 37 25 


















































































































































































































































































J 職場の人事・労務管理 ~】-A 
新型インフルエンザと労働法














































[問合せ先1E-mail : infom@ceinet.co.jp 
